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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
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Excmos. Sres. ...
Sres. •••
NIETO
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A
o
Anexo a la Orden Ministerial númera 2.237/63 (D. O. núm. 112).
Divisus 1:63 Suboficiales
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Especificaciones y normas militares reglamentarias
en la Marina.
Orden Ministerial núm. 2.238/63.—De acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial número 375
de 1958 (D. O. núm. 30) y el Manual de Normali
zación 'Militar, aprobado por Orden de la Presidencia
del Gobierno de fecha 24 de diciembre de 1958, se
declara reglamentaria en la Marina la primera revi
sión de la norma transitoria :
NM-T-001301\i (1) : Taquilla para Marinería y Solda
dos de Infantería de Marina en
Dependencias de tierra v Cuar
teles.
Esta primera revisión anula la edición anterior.
Por la jefatura del Servicio de Normalización -Mi
litar de este Ministerio se procederá a la edición y
distribución de la misma, de acuerdo con lo preceptua
do en la ya citada Orden Ministerial y a la retirada de
la norma primitiva ahora anulada.
Madrid, 14 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinas.
Orden Ministerial núm. 2.239/63 (D).—Se dis
pone que el Alférez-Alumno de Máquinas, habilitado
de Oficial, D. José María Sanz Aranda cese en su ac
tual destino y embarque, con carácter forzoso, en la
fragata rápida Temerario.
Madrid, 10 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 2.240/63 (p).—Se con
cede el pase a la situación de "supernumerario" al Ca
pitán de Máquinas D. Emilio Díaz Urgorri en las
condiciones que determina la Orden Ministerial nú
mero 2/59 (D. O. núm. 1).
Madrid, 10 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.241/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de -13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación de
27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita Ma
ría Amparo Suanzes Perille al Teniente de Máquinas
D. José Evaristo Martínez Barrio.
Madrid, 10 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.242/63 (D).—Se nom
bra Jefe de Máquinas de las barcazas y lanchas de
desembarco destacadas en Canarias al Teniente de Má
quinas de la Reserva Naval Activa D. Bernardo Rip
Caimari, que cesará en el destino que tiene conferido.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 10 de-mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Escalas de Complemento
• Movilización 'y destino.
Orden Ministerial núm. 2.243/63.—Por nece
sidades del servicio, se dispone la movilización por el
plazo de un ario, prorrogable a solicitud del interesa
do, del Comandante Auditor de la Escala de Comple
mento D. Angel González Caffarena, destinándosele
como juez instructor del Sector Naval de Málaga y
del juzgado Marítimo permanente del mismo.
Tanto la movilización como su prórroga se entien
den supeditadas a que no haya ningún Comandante
Auditor de la Escala Activa en condiciones de des
empeñar dicho destino.
Madrid, 14 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
El
Cuerpo de Suboficiales y asimiladcts.
Destinos-.
Orden Ministerial núm. 2.244/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios en los que al
frente de cada uno de ellos se indican :
Contramaestre Mayor de primera l). Matías Villar
Pinedo.—Conserjería de la Comandancia General de
la Base Naval de Canarias.—Voluntario.—(1).
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Sargento Contramaestre D. Miguel Sánchez Mi
llón.—Aljibe A-6.—Forzoso.
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado b) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31- de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 13 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden M:nisterial núm. 2.245/63 (D).—Se dis
pone que el personal de Suboficiales que a continua
ción se relaciona cese en "expectación de destino" V
liase a ocupar el que al frente de cada uno de ellos se
indica, con carácter forzoso:
Sargento Contramaestre' D. Felipe Hernández Ro
mero.—Ayudantía Mayor del Arsenal de La Carraca.
Sargento- Contramaestre D. José González Martí
nez.--Ayudantía Mayor del Arsenal del Departamen
to Marítimo de Cartagena.
Sargento Contramaestre D. Francisco Luna Her
nández.—Estación Naval de Sóller.
Sargento Electricista D. Miguel Caamaño Lestón.
Dragaminas Navia.
Sargento Mecánico D. Pedro González Arias.—
Buque-aljibe A-2.
Madrid, 11 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.246/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a -continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter.
torzoso, en los que al frente de cada uno de ellos se
indican :
Subteniente Condestable D. Juan Jaime Moreno.
, Centro Técnico de Armas Navales.
Brigada Condestable D. José María Flores Flores.
Fragata Sarmiento de Gamboa.
Madrid, 11 de mayo de 1963.
Exentos. Sres. ..,
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.247/63 (D). Se dis
imile que el Brigada Condestable D. Francisco) Va
lencia Corujo y Sargento primero Mecánico D. José
Barreiro Rodríguez Cesen en los destinos que actual
mente desempeñan y pasen a prestar sus servicios,
con carácter voluntario, a la fragata rápida Temerario.
Nota.--Este destino se 'encuentra comprendido enel apartado a) del número V del-punto .1.°.de' la Órden
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Ministerial número 2.242/59, de 31 de* julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 11 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.248/63 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Condestable D. Mi
guel Caeiro Veiga cese en el destino que actualmente
desempeña y pase a prestar sus servicios, con carác
ter voluntario, *al buque-hidrógrafo Malaspina.
Este destino se encuentra comprendido en el pun
to II del ártículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128), a efectos de indem
nización por traslado de residencia.
Madrid, 11 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.249/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el
Brigad\a Electricista D. Manuel Villar Pereira cese
en el destino que actualmente desempeña y pase a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, a la Ins
pección de Construcciones, Suministros y Obras del
citado Departamento Marítimo.
Madrid, 13 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.250/63 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval de
Baleares, se dispone que el Brigada Escribiente don
Pedro Gomila Anglada, sin cesar en su actual destino
de la Escuela de Armas Submarinas "Bustamante",
pase a prestar sus servicios a la Plana Mayor de la
Flotilla afecta a dicha /Escuela, con carácter forzoso.
Madrid, 11 de niayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.251/63 (D). Se dis
pone que el Subteniente Escribiente D. Francisco
Braga Valle cese en el destino que actualmente desem
peña y pase a prestar sus servicios, con carácter vo
luntario, a la Agregaduría Naval de la Embajada de
España en Wáshington.
Este destino se encuentra comprendido en el pun
to II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6_de
junio de 1951 (D. O. núm. 128), a efectos de indem
nización por traslado de residencia.
,Madrid, 16 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 2.252/63 (D) —Se dis
pone que el Hidrógrafo Mayor de primera D. José
María Dueña Mota y Brigada Hidrógrafo D. Juan
T. Cruz Fuentes cesen en el destino que actualmente
desempeñan y pasen a prestar sus servicios, con ca
rácter voluntario, al buque-hidrógrafo Malaspina.
Este destino se encuentra comprendido en el pun
to II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio, de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 11 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.253/63 (D). Se dis
pone que el Sargento primero Celador de Puerto y
Pesca D. Ambrosio Porcel Gómez cese en el destino
que actualmente desempeña y pase a prestar sus ser
vicios, con carácter forzoso, a la Comandancia Mi
litar de Marina de Barcelona.
Madrid, 13 de mayo dé 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Ingreso en el Cuerpo Patentado de Oficinas y Archi
vos de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.254/63 (D).—Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por los Organismos com
petentes de este Ministerio, se dispone que el Subte
niente Escribiente D. Domingo Bustamante Fernán
dez, Caballero Mutilado de Guerra por la Patria,
"definitivo útil", ingrese en el Cuerpo Patentado de
Oficinas y Archivos de la Armada con el empleo de
Oficial segundo, con arreglo a lo preceptuado en el
artículo 19 de la Ley de 26 de diciembre de 1958
(D. O. núm. 296) y artículo 33 del Reglamento Or
gánico del Benemérito Cuerpo de Mutilados de Gue
rra por la Patria, aprobado por Decreto de 18 de julio
de 1959 (D. O. núm. 230).
A dicho Oficial se le confiere en su nuevo empleo
la antigüedad de 16 de julio de 1962 y efectos admi
nistrativos a partir de 1 de abril del ario actual, que
dando escalafonado entre los Oficiales segundos del
citado Cuerpo de Oficinas y Archivos D. Felipe Mo
reno Tapia y D. Emilio López Torregrosa.
Quedará sin número en el Escalafón, con las ven
tajas que sobre ascensos concede al personal de Mu
tilados el Decreto de 8 de mayo de 1939 (B. O. del
Estado núm. 130).
Madrid, 16 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 2,255/63 (D).—Se (lis
pone que los Suboficiales que a continuación se expre
san cesen en los destinos que actualmente desempeñan
y pasen a disfrutar seis meses de licencia ecuatorial
en los lugares que se indican, como comprendidos
en el apartado a) de la Orden Ministerial de 6 de
abril de 1948 (D. O. núm. 81), percibiendo sus ha
beres por las Habilitaciones que se mencionan al fren
te de cada uno, en la forma que previene el aparta
do (1) de la citada Orden Ministerial :
Brigada Hidrógrafo D. Carlos Poignon Marín.—
Valladolid.—Habilitación del InstitUto Hidrográfico
de la Marina.
Sargento primero Hidrógrafo D. Plácido Marín
Marín.—Cartagena.—Habilitación General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena.
Sargento Hidrógrafo D. Adolfo Rubio Burgos.—
Málaga.—Habilitación de la Comandancia Militar de
Marina de Málaga.
La expresada licencia dará comienzo ,a Partir de la
fecha del notado y cumplido de la Orden de cese
en su destino, en el cual no deberá causar baja hasta
la presentación de su relevo.
Madrid, 11 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 2.256/63 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Ramo de
Artillería del Arsenal del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo una plaza de Maestro segun
do (Armero).
Podrán tomar parte en el mismo los Capataces pri
meros y segundos de la Maestranza de la Armada
con destino en la jurisdicción del Departamento Ma
rítimo de El Ferro] del Caudillo que cuenten con
seis arios de antigüedad en su categoría, carezcan de
antecedentes penales o notas de demérito, acrediten
los servicios prestados en la Especialidad v reúnan la
aptitud física necesaria, a cuyo efecto serán reconoci
dos de notoriedad.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo.
Dentro de los cinco días siguientes, la Jefatura Su
perior de la Maestranza del Departamento las ele
vará a este Ministerio por el conducto reglamentario,
en unión de la propuesta del Tribunal que ha de juz
gar este examen-concurso, y que deberá constituirse
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con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15 del Re
glamento de la Maestranza de la Armada.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
Madrid, 9 de mayo de 1963.
Excmos. Sres.
•
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 2.257/63 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Ramo de Ar
tilleri'a del Arsenal del Departamento Marítinio de El
Ferro' del Caudillo dos plazas de Maestros segundos
(Químicos).
Podrán tomar parte en el mismo los Capataces pri
meros y segundos de la Maestranza de la Armada
con destino en la jurisdicción del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo que cuenten con seis
años de antigüedad en su categoría, carezcan de an
tecedentes penales o notas de demérito. acrediten los
servicios prestados en la Especialidad y reúnan la
aptitud física necesaria, a cuyo efecto serán reconoci
dos de notoriedad.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo.
Dentro de los cinco días siguientes, la Jefatura Su
perior de la Maestranza del Departamento las ele
vará a este Ministerio por el conducto reglamentario,
en unión de la propuesta 'del Tribunal que ha de juz
gar este examen-concurso, y que deberá constituirse
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15.del Re
glamento de la Maestranza de la Armada.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
Madrid, 9 de 111aVO de 1963.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Sres. ..:
Examen-concurso.
Orden -Ministerial núm.. 2.258/63 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial 1111111. 1.599/63,
de fecha 29 de marzo de 1963 (D. O. núm. 76), por
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la que se convocaba examen-concurso para cubrir va
cantes de la Maestranza de la Armada en el Dique
Flótante número 2, del Departamento Marítimo de
Cartagena, y de conformidad con lo informado por el
Servicio de Personal de esteMinisterio, se dispone.:
1.° Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
2.° Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamenie antes del examen.
3•0 El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad del Departamento.
4.° La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máximo,
a fin de poder determinar ros que deban ocupar las
plazas convocadas.
5•0 Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad del Deparíamento relativa al Tri
bunal que ha de. juzgar esté examen-concurso, el
cual quedará cónstituído de la siguiente forma :
Presidente.—Coronel de • Ingenieros Navales don
Enrique Montalbán Azpiri.
Vocal.—Comandante de Máquinas (I.N.) don An
gel Duarte Sánchez.
Vocal-Secretario.—Comandante de Máquinas don
Antonio Contreras Lucas.
6.° A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta lo
dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. 0. núm. 157), que surtirá efectos en los 'días que
duren los exámenes.
7.0
•
Una vez terminados los exámenes, el Tribunal
remitirá la documentación de los concursantes al Ser
vicio- de Personal por el conducto reglamentario, en
unión de las actas de examen, por duplicado y sepa
rado, acompañándose a las mismas la propuesta co
rrespondiente, en la que se haga constar los que deben
ocupar las plazas convocadas, teniéndose en cuenta
para ello que el personal que ha solicitado concursar
varias plazas deberá ser propuesto para una sola.
8.° El personal que sea declarádo "apto" y se en
cuentre falto de documentación deberá entregar .ésta
en el Estado Mayor del Departamento Marítimo de
Cartagena, para su remisión por el conducto regla
mentario al Servicio de Personal de este Ministerio,
sin cuyo requisito no podrá ser nombrado para la
plaza concursada, aun cuando haya sido propuesto
por el Tribunal examinador.
Mádrid, 10 de mayo de 1963.
,Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE- AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA
ORDEN MINISTERIAL NUMERO 1.599/63, DE 29 DE MARZO DE 1963 (D. O. NUM. 76), PARA CU
BRIR VACANTES DE LA MAESTRANZA DE I.A ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
EMPLEO
Op. 1.a (Elect.)
Op. 1.a (Instrum.)...
NOMBRE Y APELLIDOS
Juan Valenzuela Soto (1)
José María Carril Martínez (1) ...
•• •
Destino actual
o domicilio.
-
Esc. Submarinos ...
... T. D. Submarinos..,.
Plaza para la que se le admite.
Capataz 2-.° (Montador-Electricista) ...
Capataz 2.° (Montador-Electricista) ...
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EMPLEO
Op. La (Sopletista).
t. lp. 1.a (Montador).
.4). 1.a (Instrum.)...
Op. 1.a (Mont.)
Op. 1.a eventual
Paisano ...
Paisano
()p. 1.a eventual
Contratado ...
Paisano ...
•••
Contratado ...
Operario de 2.a
Paisano ...
Operario eventual
Paisano
Paisano ••• ••• •••
Paisano
)p. 2.a
• • • • • •
Op. 1.a
Paisano
••• ••• •••
(Mont.)
eventual
••• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
•
•
• • •
• • •
. • .
• • • Gle
NOMBRE Y APELLIDOS
Pedro Peña González (1) ...
Ramón Sánchez Martínez ... ••• •••
Francisco Pérez Pacheco (1) .
Ramón López Campello (1) .
Antonio Pardo Gallego (1) (2) (4) .
Julio López González ... • •••
José Roca Aparicio (5)
Francisco Sánchez García (1) (2) (4) ...
José García Madrid (5) .
Juan Conesa Sánchez
Anastasio ..Snta Cruz Gómez (5)
Antonio García de Cela (1) (2) (4) .
Antonio García San Nicolás (5) ... .
Antonio Artes García (1) (2) (4)
José García Casado (5)
José A. Mendoza Muñoz (1) (2) ...
Alejo Sandoval Fernández ...
Angel Sánchez Peralta (1) (2) (4)
José Belmonte Vidal (1) (2) (4)
Pablo García Zapata () .
• • • •
• • • •
Destino actual
o domicilio.
I. Departamental ...
S. E. E. R.
s. E. E. R.
I. Departamental ...
P. Ingenieros ...
C Alto, 46, 2.° ...
E. N. Bazán
R. Ingenieros ...
S. Económicos_ ...
C. Canales, 25 ...
S Económicos... ...
R. Ingenieros... ...
B. S. Fulgencio, 4.
R. Artillería ...
C. Cuatro marzo, 23.
C. .Jitanos-Hondón.
C. Cortijo. Murcia.
-R. Ingenieros
R. Ingenieros ...
B.° San J. Barreros.
• • •
OBSERVACIONES
(1) Falta certificado de penales.
(2) Partida de nacimiento.
(3) Certificado de buena conducta.
(4) Servicio militar.
(5) Falta toda la documentación.
Plaza para la que se le admite.
Capataz 2.° (Montador-Electricistló
Capataz 2.° (Montador-Electricista)
Capataz 2.° .(Montador-Electricista)
Capataz 2.° (Montador-Electricista) ...
Operario.de 1•a (Electricista) ...
Operario de La (Electricista) ...
Operario de 1.a (Electricista) ...
Operario 1.a (Montador-Electricista) ...
Operario 1.a (Montador-Electricista)
Op. 1.a (Elect.) y 01). 1.a (Mont-Elect.).
Operario 1.a (Montador-Electricista)
Operario 2•a ( Montador-Electricista)
Operario 2.a (Montador-Electricista)
Operario 2.a (Montador-Electricista)
Operario 2.a (Montador-Electricista)
Operario 2.a (Montador-Electricista)
Operario 2.a (Montador-Electricista)
Operario 2.a (Montador-Electricista)
Operario 2.a (Montador-Electricista)
Operario 2.a (Electricista) . • • • • • • •
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 2.259/63 (D).-Acce
diendo a lo solicitado por el Capataz segundo de la
Maestranza de la Armada (Auxiliar de Rayos- X) don
Fulgencio Torres Rebollo, se le concede la vuelta al
servicio activo, cesando en la situación de "separa
ción temporal del servicio" en que se encontraba y
que le fué concedida por Orden Ministerial de 27 de
marzo de 1958 (D. O. núm. 73).
A su reingreso quedará destinado en la Policlínica
de este Ministerio.
Madrid, 10 de mayo de 1963.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.260/63 (D).-Acce
diendo a lo solicitado por el Operario de segunda de
la Maestranza de la Armada (Electromecánico de Ar
tillería) Enrique Conesa Prats se le concede la baja
en la. Armada, quedando en la situación militar que
por su edad pueda corresponderle.
Madrid, 10 de mayo de 1963:
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Jubilaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.261/63 (D).-Se dis
pone que el Obrero de segunda de la Maestranza de
la Armada (Portero-Cartero) Manuel Aldeguer Ma
rín pase a la situación de "jubilado", causando baja
en la de "activo" el día 12 de octubre del corriente
ario, por cumplir en la indicada fecha la edad regla
mentaria, quedando pendiente del señalamiento del
haber pasivo que le corresponda por la Dirección Ge
neral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 10 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 2.262/63.-En virtud de
expediente incoado al efecto, se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, de D. Manuel Cano García,
con la categoría profesional de Delineante de pri
mera, para prestar sus servicios en la Escuela de Gue
rra Naval.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil setecientas setenta v cinco pesetas (1.775,00), de
acuerdo con la Reglamentación Nacional del Trabajo
en las Industrias Siderometalúrgicas y tablas de sa
larios de dicha Reglamentación, aprobadas por Or
den Ministerial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del
Estado núm. 310), modificadas por Ordenes Ministe
riales de 15 de febrero y 15 de septiembre de 1958
(B. O. del Estado núms. 43 y 224), y al amparo de
lo dispuesto en la Reglamentación de Trabajo dd por
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sonal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20
de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación de personal civil
no funcionario antes mencionada ; no siendo conside
rado como salario base, y, por tanto, no incrementará
el fondo del Plus Familiar ni cotizará por Seguros
Sociales ni Montepío, ni servirá de base para las pa
gas extraordinarias ni para los trienios.
Le corresponde también el percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, a partir de esta contratación, con arre
glo a lo que se determina en el articulo 29 de la re
petida Reglamentación de personal civil no funcio
nario ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede ; pagas extraordinarias, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 31 de la misma Regla
mentación, y demás emolumentos laborales de carác
ter general.
Ei período de prueba será de dos meses, y la jor
nada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias, de conformidad con lo establecido en la .citada
Reglamentación Laboral de las Industrias Siderome
talurgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigente de
29 de julio, de 1954, desde la fecha de comienzo én
la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de incorporación del interesado a
su destino.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto en el
punto 3.° del apartado A) de la Orden Ministerial
número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114).
Madrid, 14 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RECOMPENSAS
Cruz' del Mériio Naval.
Orden Ministerial núm. 2.263/63. Con arreglo
a lo que disponen los Decretos de 31 de enero de 1940
(B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio de 1960
(D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961 (D. O. nú
mero 292), de conformidad con lo informado por elComandante General de la' Base Naval de Canarias
y la Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en
conceder al Comandante de Máquinas de la Armada
D. Manuel Fernández Román la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase, con distintivo blanco, sin
pensión, por su permanencia de dos años en Guinea,
con arreglo a lo que dispone el artículo 1.°, aparta
(lo a) del Decreto de 31 de enero de 1945.
Madrid, 14 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.264/63.--A propuesta
del Vicealnrante Comandante General de la Base
Naval de Baleares, de conformidad con lo informado
por la junta de Clasificación y Recompensas y en
atención a los méritos contraídos por el personal que
a continuación se relaciona, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la
clase que para cada uno de ellos se expresa :
Comandante de Infantería de Marina D. Miguel
A. Montojo Martínez de Hervás.—De segunda clase.
Di-rector de la Clínica Mental de Jesús D. Jaime
Escalas Real.—De segunda clase.
Mayor de primera de Infantería de Marina D. Jai
me juliá Rosselló.—De primera clase.
-Madrid, 14 de mayo de 1963.
Excrnos. Sres.- .
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.265/63.—A propuesta
del Almirante Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, de conformidad con
lo informado por la junta de Clasificación y Recom
pensas y en atención a los méritos contraídos por el
personal del Cuerpo General de Policía que a conti
nuación se relaciona, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno de ellos se expresa :
Comisario D. José Díaz Rilo.—De segunda clase.
Inspector de primera D. Antonio Fandiño Carro.—
de primera clase.
Inspector de tercera D. Francisco Prado Nogueira.
De primera clase.
Inspector de tercera D. Juan E. Guzmán García.
(le primera clase.
Madrid, 14 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.266/63.—Con arreglo
a lo que disponen los Decretos de 31 de enero de
1945 (D. O. E. núm. 91) y 10 de mayo de 1962
(D. O. núm. 112), de conformidad con lo informado
por la Junta de Clasificación y Recompensas, vengo
en conceder al Brigada Contramaestre D. Martiniano
Benito Alonso la Cruz del Mérito Naval de primeraclase, con distintivo blanco, sin pensión, por su permanencia de dos años en los territorios del Africa
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Occidental Española, con arreglo a lo que dispone el
artículo 1.°, apartado a) del Decreto de 31 de enero
de 1945.
Madrid. 14 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.267/63.—A propaesta
del Contralmirante Jefe de la Agrupación Naval del
Estrecho, de conformidad con lo informado por la
Junta de Clasificación y Recompensas, y en atención
a los méritos contraídos por el Mecánico primero don
Miguel Cárdenas Picardo, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de primera clase con distinti
vo blanco.
Madrid, 14 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones extraordinarias de
guerra, actualizadas por revisión de las mismas,
según dispone la Ley número 82, de fecha 23 de
diciembre de 1961, de conformidad con las facul
tades que le confieren a este Consejo Supremo
las Leyes de 13 de enero de 1904 («C. L.» núme
•o 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 165), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 6 de abril de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario; P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis
Mellid Gómez.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310).
Guipúzcoa.—Doña. Fernanda Cabeza de Vaca
v Santos Suárez, viuda del Capitán de Navío don
Rafael Flores y Martínez de Victoria : 6.540,27
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Guipúzcoa desde el día 1 de enero de
• 1963. Reside én Zarauz (Guipúzcoa). (1).
La Coruña.—Doña Dolores Allegue González,
madre del Sargento de Infantería de Marina don
Constantino Rey Allegue : 1.702,77 pesetas men
suales, -a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en Limodre (La Coruña).—(1).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalarniento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirles que, si
se consideran perjudicados en su señalamiento, pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación
y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(1) Se hace el presente señalamiento que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha ciue se indica len la relación, y en la ac
tual cuantía, con arreglo a cuanto determina la
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Estado
número nO), previa liquidación y deducción de
las cantidades percibidas a cuenta del anterior
señalamiento, el cual quedará anulado a partir de
la referida fecha.
Madrid, 6 de abril de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis
Mellid Gómez.
D. O. del Ejército núm. 105, pág. 443.—
Apéndices.)
Ministerio de Comercio. '
En cumplimiento a lo dispuesto en la Real Orden
de 22 de enero de 1914 (D. O. M. núm. 24), en las
Ordenes Ministeriales de fechas 19 de junio de 1924
(D. O. M. núm. 141), de 15 de noviembre de 1951
(B. O. del Estado núm. 325), 15, de febrero de 1962
(B. O. del Estado núm. 51) y demás disposiciones vi
gentes sobre actuación de los Tribunales de exá
menes,
Esta subsecretaría ha tenido a bien nombrar el
Tribunal de exámenes que para Patrones v Conducto
res de embarcaciones de recreo ha de constituirse en
la misma, compuesto por los señores siguientes:
Presidente.—Don Alejandro Rivas Díaz-Munio,
Capitán de Navío de la Escala Complementaria.
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Vocales.—Don Emilio Arrojo Aldegunde, Capi
tán de Corbeta de la Escala Complementaria, y don
Angel Sanz Piñal, representante de la Federación
de Clubs Náuticos.
Los exámenes darán -comienzo en la Subsecretaría
de la Marina Mercante el día 27 de mayo próximo,
y los candidatos presentarán la- documentación co
rrespondiente hasta el día 22 de. dicho mes, debiendo
hacer constar en la instancia de la solicitud de exa
men la Provincia Marítima o Distrito, según el caso,
para la que quieran prestar examen.
Cuando alguno de los componentes del indicado
Tribunal no cobre haber o sueldo del Estado, percibirá
por el tiempo de duración de los exámenes el sueldo
del Jefe de Negociado de primera clase, por aplica
ción de la Orden Ministerial de 23 de agosto de 1934.
Lo que comunico a VV. SS. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a VV. SS. muchos años.
Madrid, 25 de abril de 1963.—El Subsecretario
de la Marina Mercante Leopoldo Boado.
Sres. jefe de Enseñanzas Náuticas y de Pesca y Jefe
Superior de los Servicios Económico-Administra
tivos.
(Del B. 0. .del Estado núm. 111, pág. 7.660.)
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Programa de viviendas de renta limitada con acceso
a la propiedad (D. O. núm. 227, de 6 de octubre
1 de 1962).
Se han recibido en este Patronato peticiones de
personal .de la Armada y de viudas y huérfanos
solicitando ser incluidos en las relaciones de soli
citantes (le viviendasde Renta Limitada con ac
ceso a la propiedad, cuya circular informativa se
publicó en el DIARIO OFICIAL número 227 del año
1962, a pesar de haber transcurrido con exceso
el plazo fijado 4ra la presentación de sus instan
cias, ya que éste terminaba el día 5 de noviembre
del año 1962.
Los solicitantes, len general, alegan diversas
causas que les han impedido, el presentar sus pe
ticiones en tiempo oportuno, y algunas de las cua
les se estiman dignas de ser atendidas. pero con
el fin de no crear tina desigualdad ante todo el
personal de la Armada que pudiera tener derecho
a estas viviendas el Consejo Directivo acordó con
ceder un último plazo de presentación de instan
cias, transcurrido el cual serán devueltas todas
las que se presenten para esta finalidad.
En consecuencia, el personal de la Armada
comprendido en los puntos 1.°, 2.0 y 3.0 de la
circular informativa de 2 de octubre de 1962
(D. O. núm. 227) que justifique debidamente el
no haber podido efectuar a tiempo 'su petición por
drá solicitar viviendas de Renta Limitada para
su acceso a la propiedad, con arreglo a las condi
ciones indicadas en dicha circular, cubriendo al
efecto las peticiones Jen la forma que se expresa
en los modelos que se insertan en el citado Diario
Oficial número 227/62, terminando el plazo para esta
presentación el día 15 del próximo mes de junio.
Madrid, 16 de mayo de 1963. Er Gerente, Federi
co C-urt.
EDICTOS
- (215)
Don H.ermenegildo Sillero del Hoyo, Capitán de Na
vío, Comandante Militar de Marina de la Provin
cia Marítima de Ceuta,
Hago saber : 1. Que, con autorización de la Su
perioridad, se convoca concurso-oposición para cubrir
una plaza de Práctico de Número del Puerto de Ceu
ta, de conformidad con lo dispuesto en los Decretos
de 4 de julio de 1958 y de 7 de febrero de 1963.
2. Se anuncia este concurso-oposición en primera
convocatoria solamente para el personal de la Reser
va Naval que se encuentre en posesión del Título
de Capitán de la Marina Mercante cuya edad esté
comprendida entre los veinticinco y cincuenta y tres
arios y que cuente, como mínimo, con cuatro arios de
embarco en buques de la Armada en tercera situa
ción.
3. Las instancias deberán ser dirigidas al exce
lentísimo señor Ministro de Marina dentro del plazo
de treinta días, contados a partir d'e la publicación
del presente Edicto en el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA. Las que a juicio del Mando no
reúnan condiciones serán devueltas a los interesados
por el Servicio de Personal, comunicándole las cau
sas que lo motiven. Los promoventes harán constar
en la misma sus posibles méritos y servicios presta
dos a la Marina.
4. El personal de la Reserva Naval que, reuniendo
las condiciones anteriores, no estuviese movilizado,
presentará en su momento, de acuerdo con lo pre
ceptuado en el Decreto de 10 de mayo de 1957, los
siguientes documentos :
a) Copia certificada de su Título profesional.
1)) Certificado del acta de nacimiénto, debidamente
legalizado en el caso de estar expedida en partido ju
dicial distinto del de Ceuta.
c) Certificado de buena conducta.
d) Certificado de antecedentes penales de los Re
gistros de Penados y Rebeldes de los Ministerios de
Justicia y Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios y mé
ritos profesionales.
Para ser admitido a examen, este personal deberá
ser declarado "apto" en el correspondiente recono
cimiento médico, que se celebrará en esta Comandan
cia de Marina el día anterior al de la fecha que se
fije para el examen.
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5. El concurso-oposición se celebrará con arreglo
a los artículos 11 y 17 del Reglamento General de
Practicajes B. O. -del Estado núm. 206 de 1958), en
el local, día y hora que oportunamente se anuncie
por esta Comandancia Militar de Marina ; siendo pú
blico el acto del examen, que consistirá en un solo
ejercicio de carácter teórico, y que versará sobre las
siguientes materias :
a) Sobre toda clase de nizwiobras, tanto en buques
de vela como de vapor.
b) Sobre instrucciones de las luces de los buques
y de las particularidades del puerto y sus condiciones.
c) Sobre conocimiento de los bajos, mareas, bo
yas, balizas, enfilaciones, corrientes y fondeaderos de
la localidad y de las costas inmediatas fuera dé pun
tas y bajos.
d) Sobre los tiempos, vientos reinantes y medios
con que deben amarrar los buques.
f) Conocimiento del Reglamento Internacional de
Balizas.
e) Conocimiento de frases francesas e inglesas de
más uso en la entrada-y salida de buques.
g) Conocimiento de utilización práctica del radar
y otros elementos técnicos de ayuda a la navegación
que puedan s-er utilizados por los buques.
Los opositores estarán aislados del que actúe, hasta
después de haber practicado los ejercicios de la opo
sición. Antes de dar principio a ésta, el Tribunal
designará el local donde deberán permanecer en es
pera de ser llamados.
En el caso de resultar desierta la primera convoca
toria, por no concurrir personal que reúna las con
diciones exigidas o por no resultar "apto" ningún
opositor, se convocará nuevo concurso libre entre Ca
pitanes de
•
la Marina Mercante que reúnan las con
diciones que en su día se fijen.
Lo que hago público para general conocimiento.
Ceuta, 24 de abril de 1963.—E1 Comandante Mi
litar de Marina, Hermenegildo Sillero.
(216)
Don Camilo Fernández Armesto, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 333 de 1963, instruido por pérdida de Li
breta de Inscripción Marítima perteneciente al ins
cripto del Trozo de Gijón, folio 319 de 1941, José
Manuel Díaz Obeso,
Hago constar : Que por el presente se deja nulo y
sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilídad quien, poseyéndolo, no lo entregue a
las Autoridades de Marina en el plazo .de quince días.
Gijón, 23 de abril de 1963.—E1 Comandante, Juez
instructor, Camilo Fernández Armesto.
(217)
Don Fuan Manuel Hernández Ruiz, Teniente de Na
vío Radiotelegrafista de la Reserva Naval Activa,
Juez instructor de las Fuerzas Navales del Estre
cho-Ceuta y del expediente de hallazgo número -79
de 1963, que se instruye por hallazgo de una balsa
salvavidas : Radeau-Type Berlin, RK2.-Nbre.. de
Personnes 10. — N.° d' Honnolagation 86-ES. —
Constructerurs.—Ste. Nantaise de Voilerie.-13.ef.
14, Quuai Baco-Nantes.—Telefono 34442-34629;
hallada por el dragaminas Lérez el día 14 de abril
de 1963, en situación 19 millas al 0800 del Faro
de Cabo Ouilates,
Hago saber : Que en cumplimeitno al artículo 27
del título adicional de la Ley de Enjuiciamiento Mi
litar de Marina, la persona o personas que puedan
acreditar ser dueños de la balsa indicada pueden ale
gar este extremo en el término de treinta días, con
tados a partir de la publicación de este Edicto, por
medio de escrito dirigido al instructor del expedien
te; o bien por comparecencia ante el mismo, con
apercibimiento de que, una vez transcurrido el plazo
señalado, le pasarán los perjuicios a que hubiere lu
gar en derecho.
Ceuta, 23 de abril de 1963.—E1 Teniente de Na
vío, juez-instructor, Juan Manuel Hernández Ruiz.
(218)
Don Wenceslao Santos Mieytes, Capitán de Corbe
ta de la Reserva Naval Activa, Juez ifistructor de
los expedientes números 165 de 1962 y 50 de 1963,
por extravío de la Cartilla Naval y Nombramiento
de Segundo Mecánico Naval de los inscriptos de
Marina Luis Pérez López y José Albacete Car
mona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz se declara nulos y sin valor dichos documen
tos ; incurriendo en responsabilidad la persona que
los posea y no haga entrega de los mismos.
Melilla, 26 de abril de 1963.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, Wenceslao Santos Mieytes.
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